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провідним орієнтиром для всіх, хто навчається, вона має наочний 
характер, її можна порівняти. 
Якість навчання за кожним предметом або по спеціальності в 
цілому визначається оцінюванням результатів роботи кожного 
студента за певний період часу (семестр, курс). При цьому потріб-
но оцінити отримані теоретичні знання, ступінь розвитку твор- 
чого мислення, придбання навичок, самостійної роботи, вміння 
синтезувати отримані знання та використовувати їх у вирішенні 
практичних задач. Розробляючи критерії системи оцінювання 
якості підготовки кадрів завжди треба враховувати три основні 
складові: рівень знань студентів, навички самостійної роботи та 
вміння застосовувати знання на практиці. Розробка цих критеріїв 
вимагає тлумачення всіх цих складових.  
Отже, поняття «рівень знань» включає глибину, міцність знань, 
рівень мислення, структурний аналіз навчального матеріалу, пра-
вильне використання понятійного апарату, культуру відповіді. 
«Навички самостійної роботи» — це, перш за все, орієнтація в 
інформації, яка необхідна для вивчення предмету, пошук літера-
тури в бібліотеці, інформації в Інтернеті, а також навички науко-
во-дослідної роботи. 
Вміння застосовувати знання на практиці реалізується на се-
мінарах, практичних заняттях, виконанні різних завдань. 
Педагогічна оцінка включає три групи критеріїв: оцінка ефек-
тивності засобів та методів індивідуально-виховного впливу; 
критерії дидактичного спрямування (мають відношення до на-
вчального матеріалу); критерії оцінки кінцевих результатів на-
вчання, діяльності викладача, оптимізація засобів та методів на-
вчальної роботи. Задача по розробці та удосконаленню цих 
критеріїв вимагає багато зусиль, але її вирішення значно підви-
щує ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі. 
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Ефективність функціонування професійної підготовки фахів-
ців забезпечують критерії оцінювання рівня розвитку психолого-
педагогічної компетентності, що дозволить нам здійснити пошук 
шляхів її формування у студентів економічного університету в 
умовах психолого-педагогічної підготовки. 
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Формування психолого-педагогічної компетентності у студен-
тів як майбутніх викладачів економіки розуміється нами у єдності 
структуроутворювальних та функціонально-формувальних компо-
нентів як розширення можливостей здійснювати професійну дія-
льність, розкриття здатності інтелектуальної сфери фахівця та 
емоційно-особистісного залучення їх при вирішенні педагогічних 
ситуацій. 
Визначення ступеня інтеграції означених компонентів дозво-
лить визначити якісні зміни, що відбуваються у формуванні ком-
петентності та визначити рівні сформованості компетентності. 
Підставою для виділення у моделі формування психолого-
педагогічної компетентності означеного рівня компетентності є 
критерії, що дозволять їх визначити. Загальновідомо, що критерії 
повинні відображати основні закономірності формування певно-
го явища, доводити існуючі зв’язки між компонентами у моделі, 
розкриватися через специфічні ознаки кожного структурного 
елементу та показувати динаміку явища, що вивчається. 
На основі теоретико-експериментальної роботи ми визначили 
комплекс критеріїв рівнів сформованості психолого-педагогічної 
компетентності у студентів як майбутніх викладачів економіки, 
що проявляються у конкретних ознаках, а саме через: 
1. Усвідомлення сутності проблем, що виникають в професій-
ній діяльності та їх протиріч. 
2. Наявність особистого відношення до способу вирішення 
професійних завдань. 
3. Наявність реального прояву дій при вирішенні ситуацій. 
Особливо підкреслимо, що означені ознаки будуть загальними 
для усіх критеріїв психолого-педагогічної компетентності, так як 
нами вона розглядається як цілісне утворення, тому неможливо 
здійснювати оцінювання і формування не враховуючи єдність її 
складових. 
Першим критерієм рівня сформованості психолого-педагогічної 
компетентності обрана нами — суб’єктна активність майбутнього 
викладача економіки. Вона проявляється у розв’язанні нетипових, 
нестандартних професійних (проблемних) ситуацій, у ступені про-
яву здатності відчувати проблемність у вирішенні професійних за-
вдань та самостійності при постановці проблеми. У виборі цього 
критерію ми спиралися на загальновідомий підхід до активності як 
«розвитку, формуванню та подоланню …детермінуючих тенден-
цій» — суб’єктивної та об’єктивної [1, с. 289—290]. 
Як критерій сформованості психолого-педагогічної компетен-
тності суб’єктна активність представлена такими показниками: 
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здатність до застосування досвіду, здатність до адекватного ро-
зуміння ситуації, надчутливість до проблеми, здатність до прог-
нозування, пристосовуваність до умов діяльності. 
Другим критерієм, що нами визначено — інтелектуальна го-
товність до вирішення ситуацій, який визначено тому, що педа-
гогічна діяльність вважається інтелектуальною діяльністю. Під 
інтелектуальною готовністю до педагогічної діяльності ми маємо 
на увазі не сукупність сформованих інтелектуальних навичок або 
окремих психічних функцій, що характеризують особистість фа-
хівця у розумовому, емоційному та соціальному відношеннях, а 
як результат психічної зрілості, котрий дозволяє реалізовувати 
творчо-інтелектуальний потенціал та прогнозувати особливості 
формування психолого-педагогічної компетентності у конкрет-
ного майбутнього викладача на етапі професіоналізації. 
Як критерій сформованості психолого-педагогічної компетент-
ності інтелектуальна готовність має наступні показники: страте-
гічність, рефлексивність, оригінальність, гнучкість, критичність. 
Третій критерій сформованості рівня психолого-педагогічної 
компетентності — емоційно-особистісне сприйняття. Він пов’я-
заний з готовністю до гнучких змін у емоційно-соціальному досвіді 
при вирішенні нетипових, нестандартних професійних завдань. Те-
оретичною основою визначення цього критерію є підхід до розу-
міння особистості педагога як динамічного і пластичного утвору, 
що характеризується, з одного боку, гнучкістю та постійним рухом, 
змінами, перетвореннями, а з іншого, стабільністю і усталеністю 
соціально-емоційних проявів [2]. Показниками даного критерію є 
відповідальність, емоційна гнучкість, соціальна гнучкість. 
Як бачимо, у кожному із критеріїв моделі формування психоло-
го-педагогічної компетентності в якості вихідного фактору оціню-
вання набуває ситуація як «взаємодія суб’єкту та обставин» [3, с. 44]. 
Критерії моделі формування психолого-педагогічної компетен-
тності дають змогу визначити рівні її сформованості у студентів 
як майбутніх викладачів економіки. 
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